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1. REFONTE DE LA BASE 
« ARMADA » 
 
1.1 Introduction 
 
La base ARMADA c'est la base collaborative des formateurs de l'IIFA. Elle a été créée 
en 2005 pour que chaque formateur IIFA puisse y déposer ses contenus et supports 
de formation et que ces supports puissent être complétés, améliorés, et utilisés par les 
autres formateurs dans un souci de standardisation des formations. 
L’IIFA a développé cette base de données sur mesure à partir d'un CMS open source, 
afin de permettre à cette base d'être utilisée sur clé USB en base embarquée sur 
serveur sans que cela nécessite d'être en mode admin sur le poste et que ça soit 
automatiquement lancé. Le remplissage des contenus se fait via un éditeur HTML. 
L’IIFA va à lancer pour janvier 2015 une nouvelle version de cette base, pour la rendre 
plus moderne dans son interface et revoir tous les contenus (16 chapitres - 350 
articles) afin de les nettoyer, les réactualiser, refaire le graphisme,  voir enlever 
les contenus obsolètes ou issus de contenus existants sur le web. 
Pour cette opération le choix était de redévelopper sur mesure la base à partir d'un 
CMS Open sources plus moderne ou Drupal ou s'appuyer autour d'un outil existant 
qui se rapprocherait du cahier des charges.  
Après trois mois de recherche, l’option plus approprié est Wordpress. Il manque voir 
si l'ensemble des conditions et exigences qu’il y a en termes d'accessibilité, de 
simplicité, de compatibilité et d'esthétismes sont réunis. 
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1.2 Ancienne plateforme  
 
La version antérieure de la plateforme avait cette apparence:  
 
 
      
Fig. 1 Sommaire de la base Armada 
Fig. 2 Exemple d’article de la base Armada 
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1.3     Problèmes de la version ancienne  
 
La version n’était pas adaptée aux nouvelles technologies (smartphones, tablettes, 
projecteurs, etc) et d’ailleurs:  
X  Trop statique 
X  Hétérogénéité des schèmes   
X  Graphismes peu attractifs   
X   Il n’y avait pas la possibilité d’une recherche des mots  
X  Contenus trop vieux dans un monde qui change rapidement  
 
1.4    Solution proposé 
 
 
Fig. 3 Nouvelle version de la base Armada 
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Fig. 4 Article d’exemple de la nouvelle base Armada 
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1.5    Lucidchart 
 
Il a fallu changer les graphiques de l’ancienne base Armada pour uns de plus 
modernes. L’outil utilisé a eu Lucidchart qui est gratuite et permet de créer facilement 
illustrations et organigrammes rapidement.  
 
  
 
 
 
Fig. 5 Interface Lucidchart 
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1.6 Réseaux deuxième partie  
 
Le but du projet a été de renouveler toute la catégorie « Réseaux, deuxième partie », 
en totale 24 articles.  
 
 QoS 
 Das Nas et San 
 La commutation 
Segmentation 
La commutation 
VLAN 
STP 
Commutateurs cisco 
Conf. Switch IOS 
 Le Routage 
Routage Statistique 
Le Routage Dynamique 
IGP et EGP 
RIP 
IGRP 
Equilibrage de charge 
VLSM 
RIP v2 et EIGRP 
Les ACL 
HSRP 
MPLS 
 Supervision avec SNMP 
 Réseaux ATM 
 Multicast 
 Le partage sur Linux 
Samba 
NFS 
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2. EXCEL DES CHAINES TV 
 
Cet Excel résume les informations plus importantes des chaines de télévision plus 
importantes.  
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6 Excel des chaînes de TV à NYC 
Tous les Etats 
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Fig. 7 Excel des chaînes de TV 
